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Differential geometry and topology of biological membranes
Bohr, H. & Ipsen, J. H. 1990 Proceedings of the symposium characterising complex systems. Interdisciplinary workshop
on complexity and chaos. Bohr, H. (ed.). Singapore: World Scientific Publishing Co Pte Ltd, p. 74-79 
Publication: Research › Article in proceedings – Annual report year: 1990
  
Discussion of complexity measures
Stein, D. L. & Bohr, H. 1990 Proceedings of the symposium characterising complex systems. Interdisciplinary workshop
on complexity and chaos. Bohr, H. (ed.). Singapore: World Scientific Publishing Co Pte Ltd, p. 3-13 
Publication: Research › Article in proceedings – Annual report year: 1990
  
Kinetics of diffuesion-controlled oxygen ordering in a lattic-gas model of YBa2Cu3O7-δ
Andersen, J. V., Bohr, H. & Mouritsen, O. G. 1990 In : Physical Review B Condensed Matter. 42, 1, p. 283-287
Publication: Research - peer-review › Journal article – Annual report year: 1990
  
Limits where chaos tends to order and complexity to regularity
Bohr, H. & Bech Nielsen, H. 1990 Proceedings of the symposium characterising complex systems. Interdisciplinary
workshop on complexity and chaos. Bohr, H. (ed.). Singapore: World Scientific Publishing Co Pte Ltd, p. 192-202 
Publication: Research › Article in proceedings – Annual report year: 1990
  
Proceedings of the symposium characterising complex systems. Interdisciplinary workshop on complexity and chaos
Bohr, H. (ed.) 1990 Singapore: World Scientific Publishing Co Pte Ltd. 208 p.
Publication: Research - peer-review › Book – Annual report year: 1990
  
Parallel Computer Simulation of Nearest-Neighbour Interaction in a System of Nephrons
Bohr, H., Jensen, K. S., Petersen, T., Rathjen, B., Mosekilde, E. & Holstein-Rathlou, N-H. 1989 In : Parallel Comp.. 12, p.
113-120
Publication: Research › Journal article – Annual report year: 1989
  
Supercomputer Accelerator Card for PC
Bohr, H. 1989 In : Microprocess. Microprogramm.. 25, p. 51-54
Publication: Research › Journal article – Annual report year: 1989
  
Projects:
  
Plasmonic supported vibrational spectroscopy for probing biologically relevant molecules and processing
Berthelsen, M. L. D., Kneipp, K. & Bohr, H.
01/12/2011 → 28/02/2013
Project: PhD
 
Supporting and stabilizing biomimetic membranes
Ibragimova, S., Bohr, H., Hélix-Nielsen, C., Berg-Sørensen, K., Höök, F. & Klösgen, B.
01/06/2008 → 28/09/2011
Project: PhD
  
Quantum Mechanical Calculations on Metalloproteins
Greisen, P. J., Bohr, H., Henriksen, N. E., Mulholland, A. J. & Olsen, J. M. B.
15/09/2007 → 28/09/2011
Project: PhD
  
Spectroscopic Studies of Cytochrome P450 Enzymes by Application of Optical Spectroscopic Techniques Combined with
QM/MM Calculations
Johannessen, C., Bohr, H., Abdali, S., Rottwitt, K., Blanch, E. W. & Ramanujam, P.
01/02/2004 → 01/08/2007
Project: PhD
  
A protein-system investigated by NMR/ESR
Jürgensen, V. W., Bohr, H., Poulsen, F., Christensen, H. E. M., Hemmingsen, L. B. S. & Redfield, C.
01/12/2001 → 18/04/2006
Project: PhD
  
Adaptive Signal Processing
Lerchner, A., Bothe, H., Hertz, J., Bohr, H., Gerstner, W. & Lautrup, B.
01/09/2000 → 23/08/2004
Project: PhD
  
Geometric knot theory with applications to proteins
Røgen, P. & Bohr, H.
01/09/1999 → 31/08/2001
Project
  
Tidsopløst protein genfoldning
Bohr, H.
01/12/1997 → …
Project
  
Dynamics of Product Formation in Myeloperoxidose-H2O2 Chloride System
Bohr, H., Kirkor, E. S. & Scheeline, A.
01/01/1997 → …
Project
  
Proteiners foldning og funktion
Frimand, K. & Bohr, H.
01/01/1997 → 01/08/2002
Project: PhD
  
Biomolekylers fysiske struktur og evolution
Tøstesen, E., Bohr, J., Bohr, H. & Cotterill, R. M. J.
01/08/1996 → 23/03/2000
Project: PhD
  
Molekylær biofysik
Bohr, J. & Bohr, H.
01/01/1995 → …
Project
 
Molekylær bioinformatik
Bohr, J. & Bohr, H.
01/01/1995 → …
Project
  
Biological Sequence Analysis
Brunak, S., Boesen, L., Frimand, K., Knudsen, S., Krogh, A. S., Lund, O., Pedersen, A. G., Rapacki, K., Blom, N.,
Stærfeldt, H. H., Bolshoy, A., Gorodkin, J., Hansen, J., Nielsen, H., Tolstrup, N., Vestergaard, G., Bohr, H., Pedersen, J. T.
, Ussery, D. & Gupta, R.
01/09/1993 → 31/12/1997
Project
 
